






y leyendascuyaacciónprovocael miedo,el escalofríoo la inquietud.De ahí que
existaunagranvariedaddehistoriasdeterror,decortefantástico,quesedesarrollan











GregoryLewis, The Great God Pan (1894)deArthurMachen,ThePicture olDorian
125.Estetrabajohasidoposiblegraciasa unasubvenciónconcedidaporel Ministerio
deEducacióny Cienciaconcargoalproyectodeinvestigacióntitulado"La recepciónde




Novel,VictorSage,Horror Fiction in theProtestantTradition,MarieMulvey-Roberts,The
Handbooko/ GothicLiterature,y enEspañala obradeAntonioBallesteros,Escritopor
brujas:10sobrenaturalenla viday la literaturadegrandesmujeresdelsigloXIX.
223
224 PeripheryandCentreIV-
Gray de OscarWilde o Dracula deBramStoker.127En estalíneade investigación
se enmarcael presente studio,cuyoobjetivofundamentalesmostrarla recepción
quetuvieronalgunasantologíasy coleccionesdecuentosdeterroringlesesenEspaña
duranteelrégimendeFranco(1939-1975).
Desdeun primermomento,la dictaduradelGeneralFrancoinstituyóun sistema
decensuraque,enteoría,podríacondicionarengranmedidala recepcióndeestas
obrasdeterror.Duranteel transcursodela GuerraCivil, elMinisteriodelInteriorde
la denominada"Españanacional"promulgóunaleyqueveníaa regularla edicióny
la ventadelibros,ya fueranespañoleso extranjeros.Estaleyestablecíaun sistema
de censuraprevia.Así pues,los editoresy librerosteníanquesolicitarpermisoal
denominadoServiciodePropagandantesdellevaracabolaedicióno laimportación
decualquierobra.No resultaextrañoelestablecimientodeleyesexcepcionalessobre







solicitaba utorizacióna la SeccióndeCensura.Seabríaentoncesunexpedienteque
generalmenteconteníalasolicitudfirmadaporeleditoro librero(enelcasodeimpor-
tacióndelibros),unacopiadeltextoy el informedelcensoro censores.Esteinforme
incluíaun cuestionarioy un apartadode observaciones,endondesejustificabala





- ¿A la Iglesiao asusmiembros?
- ¿Al Régimeny asusinstituciones?
- ¿A Personasquecolaborano hancolaboradoconél?
- Lospasajescensurables¿calificanelcontenidototaldelaobra?
127.AutorescomoDawn.B. SovaenLiteratureSuppressedon Social Groundsy Joseph
GrixtienTerrors01Uncertainty:TheCulturalContexts01Horror Fiction examinanestos
temas.









plo másilustrativodeesto10encontramosen la revistaEcclesia,fundadaen 1941





















filtro delos censoresespañoles.Sorprendeademásla grancantidaddecolecciones














algunosdeplumascélebres- comoH. G. Wells,RobertLouis Stevensono Bram
Stoker- y otrosdeplumasmenosconocidas:
- El relatodeunavampiresatitulado"Carmilla"(1872)de JosephSheridanLe
Fanu.
- "El hombrey elmonstruo",unaversióndela famosanovelaTheStrangeCase01
Dr JekyllandMr Hyde(1886)deRobertLouisStevenson.
226 Peripheryud CentreIV
- El cuentodefantasmasdeBramStoker"La casadeljuez"("TheJudge'sHouse",
1891).
- "El cuartorojo"(TheRedroom",1896)deH. G.Wells.
- "La resurreccióndeGlister"("TheSacredJars [WhenGlisterWalked]",1927),
"¿QuéleocurrióaMendigham?"("Piecemeal",1929)y "Sushermosasmanos"
("HisBeautifulHands",1931)deOscarCook.




























130.Sobreestetemapresentéunacomunicacióne el VII lntemationalConferenceofthe






RubéRJarazo Á1varezaRdLidia María MORteroAmeReiro(Eds.) 227-
queelvalorliterariodelaobraera"excelente",y añadióelcalificativode"interesante"
parareferirsea losrelatos(Exp.EXT-870-4l).Asimismo,quienesescribieronlos in-




no estangenerosoconlosautoresextranjeros,entrelos queestabanel autordeDr
Jekyll y Mr Hyde, y losamericanosSeaburyQuinn,ManlyWadeWellman,Dorothy
Quicky EdgarAllanPoe.
Batiburrillode novelas policiacas,dramáticas,leyendas,etc. Al lado
de Bécquer,autoruniversal,otrosescasamenteconocidos.Todos bajoel
denominadorcomúndel miedo.Colección muyagradablesin duda para
los aficionadosa estas lecturas,ya que en ella hay emoción, interésy ...
a veces literatura.(Exp. EXT-855-41)
Enestalíneasesitúalaopinióndelcensorqueevaluóelvolumen15deestacolección,
queincluíacuentosdealgunosescritoresnorteamericanosy delosbritánicosFlavia
Richardsony OscarCook.De nuevo,tansóloselibradela críticala obradelautor
nacional:"Salvola leyendadeG. A. Bécquer'El cristodela Calavera'incluidaen
estetomo,lasnarracionesrestantesona fuerzadequererserterroríficassolamente
risiblesy deunaliteraturamuymediocre"(Exp. EXT-1059-4l).Un pasomásallá
daquienleyóel volumende"Carmilla",deLe Fanu,quienafirmaqueestosrelatos
notienen"el menorestiloliterario",quees"un génerotruculentoy disparatado",y
encimaseencuentraconquela traducciónes"bastantemala"."En suma;novaleni
tieneimportancia,"pero,sinembargo,seautoriza.(Exp.EXT-921-41).
Porotrolado,el censorqueexaminólosvolúmenes3 y 4 deestacolección,que
incluían,entreotros,cuentosdeFlaviaRichardsony G. G. Pendarves,hizounaad-
vertenciasobrela peligrosidadquepodíasuponerestegéneroparaciertoslectores.




ibana expresarlos encargadosde lasrecomendacionesbibliográficasde la revista










A pesardequelamayoríadelosrelatosdeNarraciones Terrorificas seencontraron











al final hay inclusoun toquepolítico,al descubrirqueel protagonistase salvaen




por la excesivaviolenciaquereflejael relato,sinoporel hechodequeestáviolencia







argentinade los añoscuarenta- NarracionesTerroríficas.La primeraselecciónse
publicóen 1961y la décimaen 1974,y reúneaungranelencodefirmasdestacadas
dela literaturainglesa:OscarWilde,CharlesDickens,Saki,WilkieCollins,Rudyard
Kipling, H. G. Wells,BramStoker,RoaldDahl,ElizabethBowen,etc.Estacolec-
ciónencontrótambiénla aquiescenciadeloscensores.En unaocasión,sinembargo,
cuandosepublicala quintaselecciónen 1964,queincluía19relatos,entreellos"El
señorjuezHarbottle"deLe Fanuy "La tragediadeBayswater"deGrahamGreene,
el censordeturnoexpresóel desagradoqueleproducíaestegéneroliterarioy avisó,
sobrela negativainfluenciaquepodíatenerenciertoslectores,comolo habíahecho
yaelcensorde1941:
En general, las narraciones terroríficas recogidas en este tomo corres-
ponden bien a lo que el género reclama, que es dejar al lector bajo los
efectos de una impresión espeluznante. Para ello recurren los autores ante
todo a la patología más siniestra y a los hipotéticos poderes de la brujería
y de la socorrida magia negra, sin reparar en sadismo más o menos, antes
bien acentuando las crueldades y los horrores.
Resulta de ello una literatura seguramente perniciosa para la juventud,
si bien se tolera en la misma prensa (El Caso, por ejemplo), cuanto más


















dañina,sin duda,paraciertostemperamentospeligrosamenteexcitables con estas
cosas"(Exp. 13238-72);peronovereparosdegravedadquepuedanobstaculizarsu
publicación.
Sin embargo,en 1968seproduceunaexcepciónquevienea confirmarla regla.
SetratadelexpedientesobreLas mejoreshistoriasdehorror,queincluíacincuenta










A pesar de que tratabade disimularsus pechos contrael postede la
maderacon proteccióncontralaflagelaciónllevadaa cabo porel verdugo,
la pujantegenerosidadde su firmeseno no podíaesconderse.
Rara vecesgozabatantoel verdugoen su tarea,pocas veces su látigo
teníael placerde apalearunacarnetanfresca, tan lisa, tan suave.
¡Siiisss...!¡Taaccc!Una cuartaseñal de la bellísimabrujapelirroja.Un















el "ÍndicedeObrasprohibidaspor la Iglesia"(Exp.998-61).132Un segundocensor
escribe:
Considerada atentamentela materiade este libro - un conjuntode
narraciones novelescas consagradas a idealizary humanizarsobre los
chupadoresde sangrehumana-le consideramosfunestoy pernicioso.Ni
que decir tienequees literaturacon muchoslectoresy admiradores,pero
es evidentey cierto que es materianovelísticafunambulescay supersti-
ciosa, de tipo perverso,y como golosinade curiosidadesjóvenes - que
es la clientela principal de estos estilos - resulta altamenteperniciosa
parael desarrollode las imaginacionescon daño para la formaciónde los




Este libroestá compuestoporuna seriede narracionesde tipofantás-
tico que precisamentepor su faltade realidadno puedencausar ningún
daño.Sin cesar,el cine,órganodifusorde mayoramplitudqueel libro,nos
ofrece obras de índole semejantey desprovistasademás de todo valor
artístico,sin que hayanencontradodificultadesparasu proyección.[...] A
pesar de ello, hemos eliminadode la obra la primerade las narraciones
titulada"Confesión",de John Haigh,tantopor el tono desagradablede la
narración,como por ciertas alusiones de carácter religiosoque podrían
sembrarel desconciertoen el públicolector.
Ésteesun ejemploclarodeautocensuraporpartedeleditor.Anteesterecurso,sele
pasael libroauntercercensor,unasesoreligioso,quienescribe:
Se trata de una antologíade narracionestétricas,sobre el tema de
los vampiros.[...] en sustancia,el cuadrogeneralde todos los relatosde
terrorque contienela selecciónvienea ser el mismo,quees el quese nos
ha presentadoen ciertas películasde todos conocidas.No creo que este
tipo de literaturasea precisamenteeducativa,aunquea una personade
nerviosnormalesno le hará impresiónalguna.
Debería, no obstante,suprimirseel trozo que firmaApollinaire,por la
frivolidaddespectivapara lo religiosoque envuelve,apartede que es un
132.El censorserefiereaquíal lndexLibrorumProhibitorumquerecogíalos libros
prohibidosporelVaticanodesde1559hastaqueelPapaPabloVI loabolióen1965.
Rubénlanzo Á1varezandLidia María MonteroAmeneiro(Eds.) 231-






Muy diferentefuela actituddeloscensoresfrenteal conocidocuentodeArthur
Machen"The GreatGod Pan" cuandola EditorialTaurussolicitasu inclusiónen
la antologíaCuentosdeterroren 1962.El volumenincluíaotrosmuchosrelatosde
autorescomoJosephSheridanLe Fanu,AlgemonBlackwood,BramStoker,Daniel
Defoe,WalterScott,MatthewGregoryLewis,JohnWilliamPolidori,CharlesDickens












ningúnmomentoaludea los excesosexualesquehabíanconmocionadoa algunos
críticosinglesesvictorianos.



























parte,sesancionalacríticaa laIglesia,omejordijo,a la institucióndelaInquisición,






























RubénJanzo Á1varezandLidia Marla MonteroAmeneiro(Eds.) 233-
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